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VII. GENETIC STOCKS DESIRED 
1) Tadao Nagata 
Faculty of Agriculture 
Kobe University 
Rokkodai, Kobe 657, Japan 
1. Cytoplasmic male sterile strains 
2. Drought resistant strains 
3. Highest lodging resistant strains 
4. Semi-wild strains similar to Glycine ~racilis found in other 
regions than Northeast district of China 
2) James A. Lackey 
Botany Department 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
1. Any available species from the following genera: 
Dioclea H.B.&K. 
Dumasia DC. 
Endomallus Gagep. 
Neorautaenenia Schinz 
Ophrestia H.M.L. Forges (ParaJlycine F.J. Hermann, and 
Pseudoglycine F.J. Hermann I do not need any more 
Q_. radicosa or Q_. hedysaroides. 
Platycyamus Benth . 
Shuteria Wight & Arn. 
2. The following species: 
Amphicarpaea africana (Hook.f . ) Harms 
Clitoriopsis mollis Wilczek 
Diphyllarium mekon ense Gagnep. 
Glycine latrobeana Meissm.) Benth. 
Herpyza grandiflora (Griseb.) Ch. Wright 
Teyleria koordersii (Backer) Backer 
Vandasia retusa (Benth.) Domin. 
